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Bundesweites Netzwerk der DPG für Physikfortbildungen
Im Rahmen des Projektes wurden zahlreiche fobinet-
eigene Fortbildungen konzeptioniert und durchgeführt.
• 13 Fortbildungen in 12 Städten in Kooperation mit 
dem Science Express 2009
• Berliner Jour Fixe: monatliche Fortbildungen in 
Kooperation mit der FU Berlin (seit 2009)
• Ganz- oder mehrtägige Schwerpunktfortbildungen in 
Kooperation mit der FU Berlin (8 Fortbildungen seit 
2009)
• Kleinzentren: monatliche Fortbildungen in Landau 
und Aurich nach Vorbild des Berliner Jour-Fixe (seit 
2010)
Fobinet ist ein Projekt der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) und der Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung (WEH) zur Förderung der Physikfortbildung für Lehrerinnen und
Lehrer aller Schularten. Kernziele des Programms sind die bundesweite Vernetzung der Akteure der Lehrerfortbildung Physik, die Förderung und Initiierung neuer Fortbildungen, und
die Schaffung einer Übersicht über das bundesweite Fortbildungsangebot unterschiedlichster Veranstalter.
Das Projekt hat eine Laufzeit von drei Jahren im Zeitraum vom 1.4.2008 bis zum 31.3.2011.
Die Leitung des Projektes obliegt Prof. Dr. Volkhard Nordmeier, FU Berlin, Prof. Dr. Manuela Welzel-Breuer, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Prof. Dr. Rita Wodzinski, Uni
Kassel, und Prof. Dr. Michael Vollmer, FH Brandenburg. Die operative Umsetzung und Koordination des Projektes erfolgt an der FU Berlin, FB Physikdidaktik.
Das Projekt fobinet hat im Laufe seiner Laufzeit erfolgreich die vorgesehenen Kernziele erfüllt. Über das Fortbildungsangebot der Netzwerkmitglieder konnte fobinet bundesweit über 
20.000 Lehrerinnen und Lehrer erreichen.
Unser Dank gilt allen Netzwerkmitgliedern für ihr Engagement, der WEH für die großzügige Finanzierung, der DPG für die umfangreiche organisatorische und ideelle Unterstützung,
den befreundeten Organisationen und Institutionen zur Lehrerfortbildung - insbesondere der MNU - für die fruchtbare Zusammenarbeit, und den Lehrerinnen und Lehrern für das
entgegengebrachte Vertrauen und die positiven Rückmeldungen!
Zur Evaluierung und öffentlichen Präsentation der 
bundesweiten Fortbildungslandschaft im Fach Physik. 
Inhalte
• fobinet-eigene Fortbildungen
• fobinet-geförderte Fortbildungen
• Fortbildungen der Netzwerkmitglieder
• Fortbildungen weiterer Anbieter
Service
• Öffentlich einsehbar
• Recherchefunktion (Schlagworte)
• Map-Funktion (Regionale Auswahl)
• fobinet-Empfehlung mit Siegel 
• Kurzinformation
• Link zur Anmeldung
• Link zu weiteren Fortbildungen des Dozenten und 
des Veranstalters
Stand
Zur Zeit enthält der Fortbildungsatlas über 2200 
Fortbildungen seit April 2008, davon über 900 Angebote 
mit fobinet-Siegel.
Zur Vernetzung der Akteure der Lehrerfortbildung im 
Fach Physik. 
Inhalte
• Experten als Dozenten und Berater für 
Fortbildungen
• Ansprechpartner von Fortbildungsanbietern 
(„Organisatoren“)
Service
• Nur für Netzwerkmitglieder einsehbar
• Kontaktdaten
• Schwerpunkte
• Link auf Fortbildungsangebote
Stand
Zur Zeit enthält die Personendatenbank über 200 
Experten / Dozenten und über 100 Organisatoren.
Zu Projektbeginn wurden die Experten durch einen 
konzertierten Aufruf über DPG, physik-journal, KFP und 
AK Schule gewonnen. Im weiteren Verlauf des Projektes 
wurden neue Experten vor allem über Empfehlungen 
durch das Netzwerk und über Kooperationen mit 
regionalen Fortbildungsinstitutionen gewonnen.
Regionale Ressourcen
Nach Bundesland sortierte Übersicht als Hilfestellung 
für Ausrichter von Fortbildungsveranstaltungen.
Inhalte
• Institute und Ämter der Länder
• Bildungsserver
• Informationen und Kontaktdaten zur 
Akkreditierung
• Fortbildungsanbieter im fobinet-Netzwerk
• Weitere Fortbildungsanbieter
E-Mail-Service
Auf Anfrage werben wir per E-Mail für Fortbildungen 
der Netzwerkmitglieder über das fobinet-Netzwerk 
(>300 Mitglieder) und unsere Schulverteiler (>8000 
Schuladressen).
News und Hinweise
Besondere Fortbildungen zur Physik und 
fortbildungsrelevante Veranstaltungen werden auf der 
fobinet-Homepage in einer eigenen Rubrik 
hervorgehoben.
Netzwerk und Internetportal www.fobinet.de
Fortbildungsatlas Expertenpool Weitere Angebote
Projektübersicht
Fobinet-Fortbildungen und Förderung
Fobinet-eigene Fortbildungen
Zusammenfassung und Danksagung
Die WEH hat Fördermittel zur finanziellen Unterstützung 
der Lehrerfortbildung zum Fach Physik zur Verfügung 
gestellt. Bisher wurden 361 Anträge auf Förderung 
bewilligt und damit über 500 Einzelveranstaltungen 
realisiert, die ohne diese Förderung gar nicht oder nicht 
im vollen Umfang möglich gewesen wären. 
Die Fördermittel wurden verwendet für:
• Reisekosten der Dozenten
• Honorarzuschüsse der Dozenten
• Technische Unterstützung der Fortbildung
• Hilfskräfte größerer Fortbildungen
Geförderte Fortbildungen
